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摘要 IR谱表明:聚酰胺 /硅胶吸附剂中, 聚酰胺的 N— H 和硅胶表面 OH 以氢键结合, υC= O无位移; 室温下该吸附剂中
C= O和茶多酚中 O— H作用后,υC= O和υO— H分别红移了 11cm - 1和 18cm- 1;而与咖啡因及氨基酸作用后υC= O无位移。




摘要　本文报道了镁碱沸石和 B eta分子筛在蜂窝状堇青石载体上的原位合成, 并探讨了物料配比、晶化时间、载
体预处理等因素对原位合成的影响, 获得了适宜的合成条件。 XRD和 SEM 的结果显示 ,使用水热法可使镁碱沸石
和 Be ta分子筛均匀牢固地覆盖在蜂窝状堇青石载体的表面和孔道内壁。 为今后使用这种新型复合材料作为汽车
尾气净化催化剂打下了基础。
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